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Abstract  
Dental health child maintenance of under five years old is depending on our parents, 
expecially the mother because under five years old child have bigger sould correlation 
with their mother. This study was analitic observational with cross sectional design. 
Sample is simple random sampling on kindergarten child in Wajo Residence of 
Makassar City on March 2009. Data was analyzis by Chai Square Test. The result of 
this study found the high of caries 46 child (32,6%), low caries 75 child (53,2%), mother 
scholarship elementary school 9 (6,4%), high school was 92 mother (65,2%), and 
graduate was 40 mother (28,4%) with p= 0,001. Conclusion the higher a mother’s 
educational grade the healthier her child’s dental hygiene of kindergarten child of Wajo 
Residence in Makassar City. 
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Abstrak 
Pemeliharaan kesehatan gigi anak yang berumur di bawah lima tahun masih 
bergantung pada orang tuanya, terutama kepada ibunya karena pada umumnya anak 
belita mempunyai hubungan batin yang lebih besar dengan ibunya. Penelitian ini  
merupakan observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional Study, sampel 
penelitian secara simple random sampling pada  anak Taman Kanak-Kanak di 
Kecamatan Wajo Kota Makassar Maret 2009. Analisa data menggunakan uji Chai 
Square. Hasil penelitian didapatkan karies tinggi 46 orang (32,6%), karies rendah 75 
orang (53,2%), pendidikan ibu SD/SMP 9 (6,4%), SMA 92 (65,2%), Perguruan Tinggi 
40 (28,4%) p = 0,001. Kesimpulan makin tinggi pendidikan ibu maka kesehatan gigi 
anaknya makin baik pada anak Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Wajo Kota 
Makassar. 
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